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ABSTRAK 
 
 
 
Pengetahuan tradisional merupakan amalan turun-temurun komuniti etnik tertentu 
berkaitan dengan cara hidup yang unik bagi etnik tersebut. Ini termasuk penggunaan 
sumber semulajadi. Amalan menggunakan serangga dalam kalangan etnik dalam 
kehidupan harian dinamakan etnoentomologi. Pendokumentasian maklumat 
etnoentomologi didapati sangat kurang dan tiada bukti saintifik mengenai tuntutan 
tersebut. Oleh itu, kajian perlu dilakukan untuk memelihara pengetahuan tradisional 
daripada terhakis serta menyerlahkan potensi serangga tersebut. Objektif kajian ini 
adalah untuk mendokumentasikan pengetahuan tradisional tentang penggunaan 
serangga oleh kaum Melayu dan Orang Asli di Semenanjung Malaysia serta 
membandingkan hasil kajian dengan maklumat etnoentomologi di Sabah. Di 
samping itu, kajian ini juga untuk mengenalpasti penggunaan serangga oleh etnik di 
kedua-dua kawasan tersebut. Objektif seterusnya ialah membandingkan maklumat 
etnoentomologi di Malaysia dengan di negara-negara lain dan menghasilkan 
kompilasi maklumat etnoentomologi di Malaysia. Kaedah yang digunakan dalam 
kajian ini ialah temuramah, pencarian atas talian serta pengumpulan spesimen. 
Amnya hasil kajian menunjukkan sepuluh order serangga digunakan di Semenanjung 
Malaysia sebagai makanan, dalam perubatan dan kepercayaan. Serangga juga 
mempunyai kegunaan lain seperti sebagai umpan dan hiburan. Bilangan serangga 
yang digunakan di Sabah lebih tinggi iaitu 12 order. Secara keseluruhan, di Malaysia 
12 order yang digunakan ialah Hymenoptera; Coleoptera; Orthoptera; Homoptera; 
Lepidoptera; Hemiptera; Odonata; Blattodea; Mantodea; Phasmatodea; Diptera dan 
Neuroptera, manakala di luar negara sebanyak 13 order; tidak termasuk Phasmatodea 
tetapi termasuk Trichoptera dan Plecoptera. Berdasarkan analisis data mendapati 
serangga mengandungi mineral, vitamin dan protein yang tinggi. Antara sifat pada 
kimia serangga termasuk antiradang dan antibakteria di samping sifat lain. 
Pemerolehan data kimia ini boleh menyokong dakwaan responden. Sepuluh spesies 
serangga yang lazim digunakan di Malaysia beserta maklumat taksonomi, ekologi, 
etnoentomologi dan kimia serangga berkenaan dijadikan kompilasi maklumat 
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etnoentomologi di Malaysia. Koleksi baucar serangga disimpan di Universiti Tun 
Hussein Onn Malaysia. Kesimpulannya, pendokumentasian pengetahuan tradisional 
merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan kajian saintifik perlu dilakukan terhadap 
serangga yang digunakan untuk menyokong maklumat etnoentomologi yang dibuat 
oleh responden.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Traditional Knowledge (TK) is an inherited practice of specific ethnic communities 
related to the unique way of life of the ethnic. These included the use of natural 
resources in their daily life and the practice of using insects is known as 
ethnoentomology. There is lack of documentation of ethnoenomology and no 
scientific evidence of the claim. Therefore, research should be done to preserve the 
erosion of traditional knowledge and highlight the potential of insects. The objective 
of this study was to document ethnoentomological knowledge by the Malays and 
Orang Asli in Peninsular Malaysia and then compared them to those in Sabah. In 
addition, this study identifies the uses of insects by ethnics in these two areas. The 
next objective was to compare the ethnoentomological knowledge in Malaysia with 
other countries and produce a compilation of ethnoentomological information in 
Malaysia. The method used in this study were interviews, desktop research and 
specimen’s collection. The study revealed ten orders of insects used in Peninsular 
Malaysia and 12 orders in Sabah. For both areas, insects were used as food, 
medicine, in beliefs and for other purposes such as bait and entertainment. 
Throughout Malaysia, 12 insects orders used were Hymenoptera; Coleoptera; 
Orthoptera; Homoptera; Lepidoptera; Hemiptera; Odonata; Blattodea; Mantodea; 
Phasmatodea; Diptera and Neuroptera while elsewhere, 13 orders were used with the 
addition of Trichoptera and Plecoptera but excluding Phasmatodea. The analysis of 
the data found that insects contain minerals, vitamins and proteins. The chemical 
properties of insects included anti-inflammatory, antibacterial and others. The 
chemical data acquisition can support the claim of the respondents. Ten species of 
insects that are commonly used in Malaysia, along with information on taxonomy, 
ecology, ethnoentomology and chemical contents were compiled as a documentation 
of ethnoentomology in Malaysia. Insect’s voucher collections were deposited at 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. In conclusion, knowledge documentation is 
very valuable and scientific studies on insects have to be carried out to support the 
claims made by the respondents.  
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 BAB 1 
 
 
 
PENGENALAN 
 
1.1 Pendahuluan 
 
Bab 1 adalah mengenai latar belakang kajian, permasalahan kajian, objektif kajian 
dan skop kajian yang dilakukan.   
 
1.2 Latar belakang kajian 
 
Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan sesuatu etnik/suku kaum yang 
berdasarkan kepada cara hidup yang menyeluruh dengan menggunakan sumber alam 
semulajadi (Kamal, 2012). Pengetahuan tradisional melibatkan kepercayaan, 
perubatan, makanan, hiburan dan lain-lain kegunaan. Ia disampaikan secara lisan 
sejak turun-temurun dan pengetahuan tradisional  sesuatu etnik/suku kaum berbeza 
dengan yang lain. Antara sumber alam semulajadi yang digunakan oleh manusia 
ialah serangga. Amalan menggunakan serangga dalam kehidupan harian ini termasuk 
dalam etnoentomologi. Etnoentomologi ditakrifkan sebagai kajian mengenai 
hubungan serangga dengan suatu etnik yang memfokus kepada penggunaannya 
(Chung, Momin & Agung, 2003). Perkataan etno bermaksud etnik manakala 
entomologi didefinisikan sebagai kajian terhadap serangga. Merujuk kepada Banks 
(1996), pentakrifan etnik ialah sekumpulan manusia yang mempunyai warisan, 
bahasa, budaya dan tradisi yang sama. Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan 
istilah etnik untuk merujuk kepada masyarakat bumiputera di Sabah seperti etnik 
Lundayeh. Manakala istilah suku kaum merujuk kepada masyarakat Orang Asli di 
Malaysia seperti suku kaum Jakun. Etnoentomologi melibatkan penggunaan 
serangga sebagai makanan, ubatan dan kegunaan lain seperti umpan dan permainan 
dan kepercayaan. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Ramos-Elorduy (1988) 
dan Menzel & D’ Aluisio (1998) menunjukkan bahawa etnoentomologi masih 
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diamalkan terutamanya di kawasan pedalaman dan kawasan bandar di beberapa 
tempat di dunia ini.  
Penggunaan serangga dalam kehidupan harian telah lama diamalkan oleh 
masyarakat. Serangga sebagai makanan umpamanya bukanlah merupakan suatu 
amalan yang baru kerana menurut kajian yang dijalankan oleh Bodenheimer (1951), 
serangga memainkan peranan penting dalam sejarah nutrisi manusia di Afrika, Asia 
dan Amerika Latin. Namun ia merupakan sesuatu yang asing terutamanya di zaman 
moden ini. Menurut DeFoliart (1992), serangga mempunyai nilai protein yang tinggi 
terutamanya selepas ia dikeringkan seperti yang boleh didapati di pasaran. Serangga 
juga merupakan sumber pembekal tenaga kerana kandungan lemak yang tinggi bagi 
sesetengah serangga, contohnya larva dari spesies Rhynchophorus atau lebih dikenali 
sebagai ulat sagu (DeFoliart, 1989). Selain itu, serangga juga kaya dengan sumber 
vitamin dan mineral (DeFoliart, 1992). Terdapat juga beberapa kajian oleh 
penyelidik lain tentang analisis kandungan nutrien dalam serangga seperti Quin 
(1959) di Afrika Selatan, Oliveira et al. (1976) di Angola, Malaisse & Parent (1980) 
di Zaire, Gope & Prasad (1983) di India, Sungpuang & Puwastien (1983) di 
Thailand, Conconi et al. (1984) dan Ramos-Elorduy & Pino (1989, 1990) di Mexico. 
Amalan memakan serangga ini dikenali sebagai entomofagi (DeFoliart, 1995).  
Selain sebagai makanan, kegunaan utama serangga adalah dalam perubatan. 
Sejak zaman dahulu lagi serangga dan juga hasil serangga seperti madu lebah sering 
digunakan dalam perubatan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Contoh 
lain, larva lalat (Lucilia sericata) sering digunakan untuk tujuan terapeutik sejak 
beribu tahun dahulu oleh pengamal perubatan di Asia, Amerika Selatan dan 
Australia. Amalan yang dikenali sebagai terapi larva ini digunakan untuk 
menyembuhkan luka dengan cara membiarkan larva memakan tisu mati pada luka 
terinfeksi pesakit (contohnya gangren) yang disebabkan oleh bakteria (Whitaker, 
Twine & Whitaker, 2007; Zimmer, 1993).  
Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biologi 
hutan. Terdapat pelbagai hidupan di dalamnya termasuk tumbuhan, haiwan 
(termasuk serangga), mikrob dan kulat serta manusia. Hubungan antara manusia 
terutamanya pada zaman dahulu dengan hutan adalah sangat rapat, mengisi 
keperluan harian dan sebagai  sumber pendapatan (Fisher, Srimongkontip & Veer, 
1997). Situasi di Malaysia dan mungkin juga di negara-negara lain, kajian yang 
melibatkan penggunaan tumbuhan jauh lebih banyak dilakukan jika dibandingkan 
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dengan penggunaan haiwan, apatah lagi serangga (Ranjit Singh & Padmalatha, 
2004). Ini menjadikan maklumat tentang penggunaan serangga sangat kurang 
berbanding penggunaan tumbuhan. Oleh hal yang demikian, salah satu sebab kajian 
ini dilakukan adalah untuk mendokumentasikan segala maklumat berkenaan 
penggunaan serangga dalam kalangan kaum Melayu dan Orang Asli di Semenanjung 
Malaysia.  
Selain usaha mendokumentasikan maklumat penggunaan serangga, aspek 
kimia serangga turut dikaji untuk menghasilkan kompilasi maklumat etnoentomologi 
di Malaysia. Ini berkaitan dengan usaha mengenal pasti kandungan dan sifat kimia 
yang terdapat di dalam serangga yang lazim digunakan sebagai sumber makanan, 
ubatan dan penjagaan kesihatan. Dengan adanya maklumat kimia yang terdapat 
dalam serangga yang pernah dikaji dalam dunia ini, tentunya potensi serangga 
sebagai suatu mahkluk yang bernilai dan berguna kepada manusia akan terserlah. 
Kenyataan ini mudah-mudahan akan mengangkat penghayatan dan penghargaan 
manusia terhadap serangga sehingga usaha memuliharanya akan menjadi lebih 
realistik, nyata dan lestari. 
Pendokumentasian pengetahuan tradisional adalah penting kerana seperti 
yang kita sedia maklum, maklumat yang diperolehi daripada nenek moyang yang 
terdahulu tidak pernah disimpan atau didokumentasikan secara bertulis dengan 
sistematik. Maklumat yang diperolehi juga kebiasaannya adalah melalui 
penyampaian secara lisan dari generasi ke generasi (Haruyama, 2003). Ini boleh 
menyebabkan berlakunya keciciran maklumat semasa penyampaian dan secara tidak 
langsung menyebabkan maklumat tersebut semakin terhakis. Hal yang demikian 
pernah dikaji dan berlaku dalam penyebaran pengetahuan tradisional tentang 
tumbuhan di kalangan suku Dusun di Kimanis, Sabah (Haruyama & Maryati, 2004).  
Apabila pengetahuan tradisional sesuatu etnik/suku kaum tertentu hilang ini 
kemudiannya boleh menyebabkan hilangnya identiti etnik dan suku kaum tersebut. 
Jika berlaku hal yang demikian tentu sekali negara kita Malaysia yang terkenal 
dengan komposisi etnik dan suku kaum yang pelbagai akan kehilangan ciri 
multietnik yang istimewa itu, yang menjadi kebanggaan negara (Haruyama & 
Maryati, 2004).  
Selain itu, dengan hilangnya pengetahuan tradisional mengenai penggunaan 
sesuatu sumber, akan menyebabkan penghayatan dan kepekaan terhadap kepentingan 
sumber tersebut berkurangan. Ini akan menimbulkan perasaan tidak peduli pada 
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sumber dan akhirnya tidak sedar akan kehilangan sumber tersebut. Tentu sekali 
perkara seperti ini akan menjejaskan usaha pemuliharaan biodiversiti yang menjadi 
agenda utama negara-negara masa kini. 
Dengan arus permodenan yang cepat berlangsung dan adanya transformasi 
dalam cara hidup etnik dan suku kaum yang pelbagai di Malaysia untuk mengikuti 
arus perdana, penghijrahan etnik dan suku kaum dari kawasan pedalaman ke bandar 
atau usaha membandarkan pedalaman akan turut pesat berlaku. Sekiranya 
pengetahuan tradisional tidak didokumenkan secepat mungkin ia akan hilang 
bersama arus pembangunan ini (Haruyama & Maryati, 2004).  
Sehingga kini di Malaysia hanya Chung et al. (2001, 2002, 2003, 2004, 
2005a, 2005b, 2007 & 2010) dari Jabatan Perhutanan Sabah sahaja yang melakukan 
kajian tentang etnoentomologi. Beliau telah menyenaraikan sebanyak 60 spesies 
serangga digunakan sebagai makanan oleh pelbagai etnik di Malaysia khususnya di 
Sabah, manakala di Borneo lebih dari 80 spesies (Chung, 2010).  
Segala maklumat yang diperoleh daripada kajian-kajian tersebut adalah amat 
berharga dan berguna kepada masyarakat, sama ada pada hari ini mahupun akan 
datang. Diharap hasil kajian ini pula dapat menyumbang melengkapkan maklumat 
untuk negara kita tentang kepentingan serangga dalam kehidupan masyarakatnya. 
Potensi keupayaan serangga sebagai sumber makanan, ubatan dan/atau dalam 
penjagaan kesihatan diharapkan akan menambahkan komitmen penyelidik Malaysia 
untuk mengkajinya dengan lebih lanjut. 
 
1.3 Permasalahan kajian 
 
Kurang pendokumentasian maklumat etnoentomologi di Malaysia dan tiada bukti 
saintifik mengenai tuntutan tersebut. Oleh itu kajian perlu dilakukan untuk 
memelihara pengetahuan tradisional daripada terhakis serta menyerlahkan potensi 
serangga tersebut.  
 
1.4 Objektif kajian 
 
Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan 
semaksimum mungkin maklumat tentang penggunaan serangga dalam kalangan 
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kaum Melayu dan Orang Asli di Semenanjung Malaysia. Kaum Orang Asli yang 
dikaji terdiri dari suku kaum Jakun, Temuan, Orang Kuala, Semai dan Temiar.  
 
Objektif kajian pula adalah seperti berikut:  
(i) Mendokumentasikan pengetahuan tradisional tentang 
penggunaan serangga oleh kaum Melayu dan Orang Asli di 
Semenanjung Malaysia 
(ii) Membandingkan maklumat etnoentomologi di kawasan kajian 
dengan maklumat etnoentomologi di Sabah  
(iii) Mengenalpasti penggunaan serangga oleh etnik/suku kaum di 
Semenanjung Malaysia dan Sabah 
(iv) Membandingkan maklumat etnoentomologi di Malaysia 
dengan di negara-negara lain 
(v) Menghasilkan dokumentasi etnoentomologi di Malaysia 
 
1.5 Skop kajian 
 
Kajian hanya meliputi kaum Melayu dan beberapa suku kaum Orang Asli. Suku 
kaum Orang Asli yang terlibat ialah Jakun, Temuan, Orang Kuala, Semai dan Temiar 
di Semenanjung Malaysia. 
Kaedah kajian yang digunakan dalam mendapatkan maklumat pengetahuan 
tradisional tersebut adalah dengan menjalankan tinjauan soal selidik secara 
temuramah berdepan bagi setiap responden dan menggunakan borang soal selidik 
sebagai rujukan. Bagi identifikasi serangga pula, penyelidik membuat pengesahan 
serangga serta peringkat serangga yang digunakan dengan responden dari kaum itu 
sendiri. Selain itu, penyelidik turut menggunakan khidmat bantuan dari Pusat 
Sistematik Serangga Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Muzium Serangga 
Universiti Malaya (UM) untuk pengecaman dan pengesahan. Kaedah pencarian atas 
talian turut digunakan untuk mendapatkan maklumat sekunder. Analisis data 
maklumat sekunder juga dilakukan bagi mengenalpasti beberapa aspek seperti 
kandungan dan sifat kimia serta identifikasi taksonomi serangga berkaitan. 
 BAB 2 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1 Pendahuluan 
 
Bab 2 mengenai kaum di Malaysia, etnoentomologi di Malaysia dan dunia serta 
kandungan kimia dalam serangga. Segala maklumat yang diperolehi untuk bab ini 
adalah hasil penemuan penyelidik di Malaysia dan penyelidik dari serata dunia.  
 
2. 2 Kaum di Malaysia 
 
Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dengan 
populasi penduduk seramai 28.6 juta orang (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2013). 
Populasi di Malaysia terdiri daripada 70 suku kaum yang pelbagai. Menurut ahli 
antropologi dan ahli sejarah, penduduk terawal yang menduduki Malaysia adalah 
Orang Asli yang dikaitkan dengan Hoabinhian pada Zaman Batu Pertengahan dan 
suku kaum di Sabah dan Sarawak (Hood, 2006).  
Menurut Md. Akbal, Hussain & Berhanuddin (merujuk kepada Jimin, 1983), 
Orang Asli boleh dijumpai di seluruh Semenanjung Malaysia kecuali Perlis dan 
Pulau Pinang (Md. Akbal, Hussain & Berhanuddin, 2003). Pada dasarnya mereka 
merupakan golongan minoriti di Malaysia kerana jumlah mereka yang sedikit dengan 
populasi 150 ribu (International Work Group for Indigenous Affairs, 2011). Terdapat 
tiga kumpulan utama Orang Asli di Malaysia iaitu Proto-Melayu, Negrito dan Senoi 
yang membentuk 18 suku kaum Orang Asli (Carey, 1976; Nicholas 2005). Merujuk 
kepada Akta Orang Asli 1954 (Akta 134) semakan 1974 Orang Asli didefinisikan 
sebagai: 
Seseorang yang mana bapanya adalah ahli kepada mana-mana suku 
bangsa orang asli, mengamalkan cara hidup, adat resam dan kepercayaan 
orang asli serta mewariskannya kepada keturunan lelaki. (Jabatan 
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Kemajuan Orang Asli, 2013a, Maklumat Orang Asli, Pengenalan, para, 
2)  
 
Rajah 2.1 menunjukkan kanak-kanak daripada suku kaum Temuan di Perkampungan 
Orang Asli Tanah Gembor, Tangkak, Johor. 
 
Rajah 2.1: Kanak-kanak daripada suku kaum Temuan di Perkampungan Orang Asli 
Tanah Gembor, Tangkak, Johor 
 
Kumpulan Proto-Melayu boleh dijumpai di Selangor, Negeri Sembilan, 
Pahang, Melaka dan Johor. Manakala kumpulan Negrito boleh dijumpai di Kedah, 
Perak, Kelantan dan Pahang. Kumpulan Senoi pula mendiamai kawasan di sekitar 
Perak, Pahang, Kelantan, Selangor dan Terengganu (Fui, 1997). Jadual 2.1 
menunjukkan senarai pengkelasan suku kaum Orang Asli di Malaysia (Harun et al., 
2011).   
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Jadual 2.1: Pengkelasan suku kaum Orang Asli di Malaysia (Harun et al., 2011) 
 
Proto-Melayu Negrito Senoi 
Temuan Jakun Kensiu Kintak Semai Temiar 
Semelai Orang Kanaq Lanoh Jahai Semoq Beri Che Wong 
Orang Kuala Orang Seletar Mendriq Bateq Jahut Mahmeri 
 
Selain Orang Asli, kaum yang utama di Semenanjung Malaysia terbahagi 
kepada tiga iaitu Melayu, Cina dan India (Razaleigh et al., 2012). Menurut 
Hirschman (merujuk kepada Hashim, 1976) yang merujuk kepada Perlembagaan 
Malaysia, Melayu ditakrifkan sebagai orang yang dilahirkan di Tanah Melayu, 
menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan, mengamalkan adat Melayu 
dan menganuti agama Islam (Hirschman, 1987). Mereka meliputi 53% jumlah 
populasi negara dan merupakan kaum terbesar di Malaysia.  
Semenanjung Malaysia atau Tanah Melayu pada suatu masa dahulu 
merupakan tempat pertemuan yang strategik antara Timur dan Barat kerana 
lokasinya yang terletak di antara laluan Lautan China Selatan dan Lautan India. 
Kepelbagaian kaum di Malaysia mempunyai kaitan yang amat rapat dengan situasi 
yang dinyatakan tadi. Kedatangan orang Cina dan India ke Tanah Melayu pada 
awalnya adalah sebagai tenaga buruh bagi membangunkan ekonomi pada masa 
tersebut. Dasar penjajahan British pada abad ke-19 itu telah menyebabkan 
kemasukan orang dari China dan India secara beramai-ramai ke Tanah Melayu dan 
sehingga kini mereka merupakan antara kaum utama di Malaysia khasnya 
Semenanjung Malaysia (Razaleigh et al., 2012). 
 
2.2.1 Suku kaum Orang Asli  
 
Proto-Melayu merupakan kumpulan Orang Asli yang kedua terbesar selepas Senoi. 
Kumpulan ini meliputi 43% daripada populasi Orang Asli di Malaysia (International 
Work Group for Indigenous Affairs, 2011). Ia dikatakan mempunyai ciri persamaan 
dengan kaum Melayu berdasarkan sejarah selain penempatan mereka yang berjiranan 
dengan kaum tersebut (Hood, 2006; Jabatan Kemajuan Orang Asli, 2013a). Terdapat 
enam suku kaum di bawah kumpulan Proto-Melayu iaitu Jakun, Temuan, Semelai, 
Orang Kuala, Orang Kanaq serta Orang Seletar dan ia terbahagi kepada dua 
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kumpulan. Dua kumpulan tersebut ialah yang boleh dijumpai di persisiran pantai 
(Orang Laut) dan di kawasan hutan. Orang Laut juga dikenali sebagai Orang Kuala 
dan Orang Ulu (Asmah, 1983).  
Secara tradisinya sumber pendapatan Orang Asli bergantung kepada 
persekitaran mereka. Bagi suku kaum yang menetap di persisiran pantai, hasil laut 
merupakan sumber pendapatan utama (Hood, 2006). Manakala bagi suku kaum yang 
menetap di kawasan hutan, mereka menjadikan hasil hutan sebagai sumber 
kehidupan harian dan melakukan aktiviti seperti berburu dan mengumpul tumbuhan 
hutan serta menjalankan aktiviti bercucuk tanam (Hood, 2006; Jabatan Kemajuan 
Orang Asli, 2013a).  
Dari segi kepercayaan, secara umumnya kebanyakan komuniti Orang Asli 
mengamalkan animisme iaitu kepercayaan terhadap makhluk halus dan roh. Mereka 
mempercayai setiap makhluk mempunyai semangat dan bencana akan menimpa 
sekiranya pantang larang tidak dipatuhi (Jabatan Kemajuan Orang Asli, 2013a). 
Namun disebabkan oleh beberapa faktor seperti penempatan semula, perkahwinan 
dan pendidikan, ada di antara mereka yang menganuti agama Islam dan Kristian 
(Rohani & Nur Hidayah, 2011).   
Kajian ini tertumpu pada kaum Orang Asli dari kumpulan Proto-Melayu iaitu 
Jakun (Kampung Selai dan Kampung Peta, Johor), Temuan (Kampung Tanah 
Gembor, Johor dan Kampung Orang Asli Sg. Congkak, Selangor) dan Orang Kuala 
(Kampung Minyak Beku, Johor) serta dua suku kaum dari kumpulan Senoi iaitu 
Semai dan Temiar (Kampung Pos Raya, Perak). Oleh kerana terdapat perbezaan 
lokasi penempatan bagi suku kaum tersebut, ini memungkinkan hasil dapatan 
daripada kajian ini menjurus kepada maklumat berkenaan penggunaan serangga 
dalam kalangan suku kaum yang tinggal di kawasan hutan lebih banyak jika 
dibandingkan dengan yang menetap di persisiran pantai. Rajah 2.2 memaparkan 
rumah-rumah yang dihuni oleh suku kaum Temuan di Perkampungan Orang Asli 
Tanah Gembor, Tangkak, Johor. 
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Rajah 2.2: Penempatan suku kaum Temuan di Perkampungan Orang Asli Tanah 
Gembor, Tangkak, Johor 
 
2.3 Etnoentomologi di Malaysia dan dunia  
 
Serangga adalah kumpulan hidupan yang paling pelbagai dan meliputi kira-kira 
separuh spesies kehidupan di atas muka bumi ini (Speight, Hunter & Watt, 1999). 
Dalam bahagian ini, penggunaan serangga dalam kehidupan kaum di Malaysia dan 
dunia dibentangkan. Maklumat di Malaysia meliputi penemuan yang dilakukan oleh 
Chung et al. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2007 & 2010) dan Maryati et 
al. (2004) serta gabungan daripada hasil kajian ini, manakala maklumat dunia pula 
diperolehi dengan menggunakan kaedah pencarian atas talian. Bahagian seterusnya 
mengenai penggunaan serangga sebagai makanan, perubatan dan kegunaan lain 
serangga. Sebelum menyentuh tentang kegunaan serangga secara terperinci, ciri-ciri 
serangga perlu diketahui terlebih dahulu.  
Serangga merupakan makluk yang mempunyai pelbagai ciri yang menarik. 
Terdapat pelbagai spesies serangga dengan ciri yang pelbagai bagi setiap satunya. 
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Antaranya adalah saiz yang kecil, kriptik dan bergerak secara perlahan. Oleh kerana 
spesies serangga di dunia sangat pelbagai, ini menunjukkan kejayaan mereka dalam 
proses penspesiesan (menjadi spesies baru). Kejayaan ini mungkin disebabkan oleh 
ciri-ciri morfologi, fisiologi dan evolusi yang akan dijelaskan di bawah ini (Daly, 
Doyen & Purcell, 1998).  
Kebanyakan serangga bersaiz kecil. Oleh kerana saiznya yang kecil 
menjadikannya tidak memerlukan sumber makanan yang banyak dan ruang yang 
besar untuk hidup, mengawan dan membiak. Selain itu, ciri saiz ini turut 
menyebabkan ia sukar dilihat oleh musuh. Sebagai contoh, saiz kumbang beras 
(Sitophilus oryzae) adalah lebih kecil dari saiz beras dan menjadikannya sukar untuk 
dikesan dan merupakan satu kelebihan untuk kumbang ini (Maryati, Noh & Danny, 
2000). 
Tambahan pula kebanyakan serangga adalah kriptik. Kriptik bermaksud ciri 
yang menyerupai kawasan sekitarnya sama ada dari segi bentuk, warna dan juga 
tekstur. Ciri menyerupai kawasan sekitaran ini turut menjadikannya sukar untuk 
dilihat dan dengan demikian terhindar dari ancaman musuh (Walters, 2012). Antara 
ciri lain yang mungkin juga menyumbang kepada kejayaan serangga ini ialah tempoh 
kitar hidup yang singkat. Selain itu ia juga merupakan kumpulan hidupan yang 
mampu menghasilkan anak dengan jumlah yang banyak dalam tempoh masa yang 
singkat; contohnya semut (Gullan & Cranston, 2010).  
Masyarakat umum mengetahui serangga sebagai agen pembawa penyakit 
seperti nyamuk Aedes spp. yang menyebabkan demam denggi. Selain itu, serangga 
juga lebih dikenali sebagai agen perosak seperti ulat beluncas/ulat penggerek tongkol 
(Indonesia) daripada spesies Helicoverpa armigera yang merosakkan tanaman 
jagung (Sarwono et al., 2003). Sayangnya tidak ramai yang mengetahui kegunaan 
serangga yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Serangga merupakan 
bioindikator, agen kawalan biologi, pendebunga dan pengurai. Selain itu, serangga 
turut dijadikan sebagai salah satu sumber makanan, perubatan dan hiburan oleh 
masyarakat pada zaman dahulu. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Chung et 
al. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2007 & 2010) di Sabah menunjukkan 
serangga masih lagi digunakan dalam kehidupan masyarakat di sana terutamanya 
oleh golongan tua di pedalaman (Chung, 2007).  
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2.3.1 Entomofagi 
 
Entomofagi membawa maksud memakan serangga (Chakravorty, Ghosh & Meyer-
Rochow, 2011). Malaysia mempunyai lebih daripada 70 suku kaum (Hood, 2006) 
dan ada di antara mereka yang mengamalkan amalan memakan serangga 
terutamanya pada zaman dahulu. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Chung et 
al. (2002), sebanyak lebih daripada 50 spesies serangga dimakan oleh beberapa etnik 
di sekitar Sabah, manakala kajian yang dijalankan oleh beliau pada tahun 2008 
menunjukkan peningkatan iaitu kepada lebih dari 60 spesies serangga (Chung, 2010). 
Serangga yang paling kerap dimakan adalah lebah madu, belalang dan ulat sagu 
(Chung et al., 2002). Kaedah penyediaannya adalah pelbagai dan kebiasaannya 
bergantung kepada kesukaan individu. Seringkali serangga dipanggang, digoreng 
tanpa minyak (sangai), digoreng dengan minyak, direbus, dimasak dengan beberapa 
bahan lain atau dimakan mentah begitu sahaja.  
Penerbitan berkenaan entomofagi di Sarawak adalah kurang namun 
berdasarkan kajian Chung (2010), amalan entomofagi oleh masyarakat di Sarawak 
mempunyai banyak persamaan dengan amalan entomofagi oleh masyarakat di Sabah. 
Contohnya amalan memakan ulat sagu oleh masyarakat Melanau (Anon, 2008). 
Masyarakat Dayak pula mengamalkan memakan kerengga, Oecophylla smaragdina 
yang dicampurkan dengan nasi sebagai perasa kerana kandungan asid formiknya 
yang tinggi (Chung, 2010). Selain itu, telur serangga ranting, Haaniella grayi grayi 
turut dimakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak (Bragg, 1990). Lampiran F 
menunjukkan senarai serangga yang dimakan oleh beberapa etnik di Sabah khasnya 
dan beberapa jenis serangga yang dimakan di Sarawak dan Semenanjung Malaysia 
(Chung et al., 2002; Maryati, Marshitah & Hainidah, 2004). 
Pada peringkat dunia pula serangga memainkan peranan penting dalam 
sejarah pemakanan manusia di Afrika, Asia dan Amerika Latin (Bodenheimer, 
1951). Dianggarkan lebih kurang 1,000 atau lebih spesies serangga dari 370 genus 
dan 90 famili digunakan sebagai makanan terutamanya di Afrika, Asia, Australia dan 
Amerika Latin. Serangga seperti anai-anai, cengkerik, belalang, kumbang dan semut 
adalah yang paling banyak dimakan (Gullan & Cranston, 2010). Contoh lain adalah 
seperti di Indonesia, ulat sagu (Rhynchophorus bilineatus) dimakan terus begitu 
sahaja atau dipanggang sebelum dimakan. Ulat ini diperolehi sebulan selepas pokok 
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palma sagu (Metroxylon sagu) ditebang (Ramandey, 2004 & 2007), manakala di 
Thailand amalan memakan serangga masih lagi diamalkan. Buktinya ia sangat 
mudah didapati sama ada di kawasan pedalaman mahupun di bandar seperti 
Bangkok. Penyelidik turut menyaksikan sendiri serangga ini dijual di tempat awam 
semasa melawat ke Hatyai. Dilaporkan sebanyak 194 spesies serangga yang boleh 
dimakan di Thailand (Sirimungkarat, et al., 2008).  
Berdasarkan sejarah dan kajian yang dijalankan membuktikan bahawa 
serangga sememangnya merupakan salah satu sumber makanan bagi manusia (Durst 
& Shono, 2008) dan ia masih lagi diamalkan sehingga ke hari ini. Ini secara tidak 
langsung menolak persepsi segelintir masyarakat yang menganggap entomofagi 
sebagai sesuatu yang asing. Kajian demi kajian terus dijalankan bagi memberikan 
maklumat yang tepat kepada masyarakat dalam memastikan serangga bukan hanya 
dilihat sebagai sesuatu yang jijik atau perosak semata-mata tetapi juga ia boleh 
dijadikan sebagai sumber makanan dan selamat untuk dimakan. Namun tidak 
dinafikan masih wujud percanggahan pendapat berkenaan isu menjadikan serangga 
sebagai makanan kerana serangga ditakuti mendatangkan mudarat terhadap manusia 
serta faktor agama. Maklumat senarai serangga yang dimakan di peringkat dunia 
adalah pada Lampiran H.  
Rajah 2.3 menunjukkan serangga sebagai makanan yang dijual di pasar 
terapung di Hatyai, Thailand. Berdasarkan pengalaman penyelidik semasa melawat 
ke pasar berkenaan mendapati serangga seperti belalang dan cengkerik digoreng 
bersama cili dan daun kari serta dijamu bersama kicap. Kebanyakan pembeli adalah 
dalam kalangan masyarakat Thailand sendiri serta pelancong asing yang ingin 
mencuba merasai serangga goreng kerana dianggap sebagai makanan eksotik.   
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Rajah 2.3: Serangga goreng yang dijual di Khlong Hae Floating Market, Hatyai, 
Thailand 
 
2.3.2 Entomoterapi 
 
Selain serangga diambil sebagai makanan, serangga juga digunakan dalam perawatan 
dan penjagaan kesihatan. Entomoterapi ditakrifkan sebagai penggunaan serangga 
dalam perubatan (Rastogi, 2011). Sama seperti entomofagi, entomoterapi bukanlah 
sesuatu yang baru kerana ia telah diamalkan sejak berzaman lagi. Kajian yang 
dilakukan oleh Chung et al. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005a, 2005b, 2007 & 2010) 
serta Maryati et al. (2004) di Malaysia mendapati serangga turut digunakan sebagai 
ubatan dan penjagaan kesihatan. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Chung et 
al. (2001), etnik di Sabah dari kawasan Ranau, Tambunan dan Telupid masih lagi 
mengamalkan entomoterapi. Etnik yang mengamalkan entomoterapi di kawasan 
tersebut terdiri daripada Melayu, Orang Sungai, Cina, Kadazandusun dan Lundayeh 
(Maryati et al., 2004, Chung et al., 2001). Lampiran F menunjukkan senarai 
serangga yang digunakan dalam perubatan oleh suku kaum di Sabah khususnya. 
Jika dibandingkan pendokumentasian maklumat etnoeontomologi di 
Malaysia dengan negara China, negara kita Malaysia terlalu jauh ketinggalan dalam 
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hal ini. Pendokumentasian maklumat tentang entomoterapi ini telah lama dan banyak 
dibuat oleh kaum Cina di China. Buktinya Shennong Ben Cao Jing (Shennong 
Pharmacopoeia) yang ditulis sejak tahun 100-200 Masihi menyatakan terdapat 21 
spesies serangga yang mempunyai nilai perubatan. Senarai tersebut semakin 
meningkat ke 73 spesies dalam Li Shih-zhen’s Ben Cao Kang Mu (Compendium 
Materia Medica) yang diterbitkan pada 1578, dan penambahan 11 spesies lagi dalam 
Supplement to Compendium Materica Medica oleh Chao Xue-ming pada tahun 1756 
(Chen & Alue, 1994). Terbitan lain adalah seperti Modern Colour Ilustrated 
Compendium of Materia Medica oleh Zhang & Zhang, 2006. Antara contoh serangga 
yang digunakan dalam perubatan bagi kaum Cina ini ialah semut (Polyrhachis 
vicina), yang dipercayai dapat mengurangkan keradangan, mengubati lelah (Zhao et 
al., 1983) dan meningkatkan bilangan sel darah putih dalam badan bagi melawan 
kanser (Wang et al., 1987).   
Oleh hal yang demikian, pendokumentasian dan kajian terhadap sebatian 
kimia yang terdapat dalam serangga perlu diperbanyakkan lagi bagi membolehkan 
segala maklumat disokong dan dibuktikan secara sains. Tidak mustahil suatu hari 
nanti penggunaan serangga dalam perubatan lebih menyerlah berbanding perubatan 
konvensional. Lampiran H menunjukkan senarai serangga yang digunakan dalam 
perubatan dan penjagaan kesihatan oleh kaum lain di dunia, manakala Rajah 2.4 
menunjukkan permaisuri anai-anai yang dimakan mentah kerana dipercayai dapat 
menyembuhkan penyakit seperti lelah dan lemah tenaga batin.  
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Rajah 2.4: Permaisuri anai-anai dimakan kerana dipercayai mampu merawat pelbagai 
penyakit 
 
2.3.3 Kegunaan lain serangga 
 
Serangga bukan sahaja digunakan sebagai makanan dan ubatan, ia juga digunakan 
sebagai bahan permainan, kepercayaan dan untuk pelbagai kegunaan lain. Sama 
seperti sebilangan masyarakat di Sabah, terdapat juga sebilangan masyarakat di 
Semenanjung Malaysia yang menjadikan serangga sebagai sumber hiburan atau 
permainan terutamanya bagi kanak-kanak yang berada di kawasan pedalaman. Selain 
itu, dijadikan sebagai umpan ikan, sebagai contoh belalang, lebah dan larva kumbang 
(Chung et al., 2003). Bunyi yang dihasilkan oleh riang-riang jantan pula dijadikan 
sebagai penentu masa. Setiap spesies riang-riang menghasilkan bunyi yang berbeza 
(Charles & Norman, 2005). Walaupun secara umumnya amalan menggunakan 
serangga dalam kepercayaan dan ritual tidak lagi diamalkan sejak kemasukan agama, 
namun ia masih lagi dipraktikkan oleh segelintir golongan tua. Antaranya, mereka 
mempercayai pepijat air boleh menjadikan seseorang kanak-kanak itu sebagai 
seorang perenang yang bagus dengan cara meletakkan pepijat air yang telah 
dihancurkan pada lengan kanak-kanak tersebut (Chung et al., 2003). Senarai 
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serangga yang digunakan untuk kegunaan lain oleh beberapa etnik di Sabah, 
Malaysia dilampirkan pada Lampiran F.  
Masyarakat Cina di negara China juga menggunakan serangga dalam 
kepercayaan mereka. Jika di Malaysia, riang-riang sebagai penentu masa, bagi 
mereka ia dipercayai sebagai tanda kelahiran semula (Gullan & Cranston, 2010). Di 
Afrika, cecair badan daripada larva kumbang (Diamphidia simplex) digunakan 
sebagai racun untuk memburu (Nonaka, 1996). Ia membunuh secara perlahan tetapi 
amat berkesan kerana racun tersebut bukan sahaja meresap ke dalam sel darah merah 
tetapi juga merosakkan sistem saraf (Mitsuhashi, 1984). Wanita dan kecantikan 
sememangnya tidak dapat dipisahkan. Golongan wanita di Afrika menggunakan 
Agonoscelis erosa (kepinding/stink bug) sebagai losen untuk membuang kotoran di 
badan (Nonako, 1996), manakala di Malaysia larva Erionata thrax digunakan untuk 
melicin dan memutihkan wajah (Chung, Petronella & John, 2005b). Lampiran H 
menunjukkan senarai serangga yang digunakan untuk kegunaan yang pelbagai di 
negara-negara lain, manakala Rajah 2.5 menunjukkan cara pepatung dimainkan oleh 
golongan kanak-kanak terutamanya.  
 
Rajah 2.5: Pepatung digunakan sebagai permainan di Semenanjung Malaysia dengan 
cara mengikat tali pada bahagian hujung abdomen pepatung dan dibiarkan terbang 
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2.3.4 Kajian etnoentomologi di Malaysia Timur  
 
Kajian berkenaan etnoentomologi di Malaysia tidak banyak dijalankan walaupun 
masih terdapat sebilangan kecil mereka yang mempraktikkan amalan tersebut. Walau 
bagaimanapun, kajian yang dijalankan oleh Chung et al. (2001, 2002, 2003, 2004, 
2005a, 2005b, 2007 & 2010) dari Jabatan Perhutanan Sabah telah menghasilkan 
sembilan terbitan. 
Secara ringkas, berdasarkan kajian beliau pada tahun 2001 berkenaan 
serangga dalam perubatan melaporkan terdapat 11 spesies serangga yang digunakan 
dalam perubatan. Antara yang dipercayai dapat menyembuhkan penyakit seperti 
lelah ialah kumbang najis (Coleoptera, Scarabaeidae), lipas (Periplaneta americana), 
riang-riang (Homoptera, Cicadidae) dan anai-anai (Blattodea). Kumpulan lebah (Apis 
spp. dan Trigona spp.) pula dipercayai diambil oleh mereka sebagai makanan 
kesihatan tambahan. Etnik Kadazandusun mempercayai larva kumbang daripada 
spesies Rhynchophorus ferrugineus dapat menyembuhkan cirit-birit manakala etnik 
Lundayeh mempercayai pupa kumbang tersebut dapat menyembuhkan penyakit 
batuk kering yang masih di peringkat awal (mild tuberculosis) dengan memakannya 
begitu sahaja (Chung et al., 2001).  
Kajian seterusnya oleh Chung et al. (2002), memerihalkan tentang serangga 
sebagai makanan. Dilaporkan 50 spesies serangga dari 11 order dimakan oleh 
beberapa etnik di Sabah. Serangga yang paling banyak dimakan adalah eraman 
(brood) lebah, belalang dan ulat sagu. Cara makan yang paling digemari oleh mereka 
ialah dipanggang, direbus sehingga kering dan digoreng. Berdasarkan kajian beliau 
didapati entomofagi masih lagi diamalkan di Sabah tetapi hanya oleh golongan tua 
dan di kawasan pedalaman.  
Satu ekpedisi telah dijalankan di Timur Kalimantan, Indonesia dan Chung et 
al. (2003) menjalankan kajian berkenaan etnoentomologi dalam kalangan penduduk 
di kawasan tersebut. Berdasarkan kajian, masyarakat di sana ada menggunakan 
serangga dalam kehidupan harian mereka. Ini termasuk sebagai makanan, perubatan 
dan kegunaan lain seperti umpan, dalam kepercayaan dan juga permainan. 
Berdasarkan kajian, didapati terdapat lebih dari 25 spesies serangga yang dimakan 
oleh masyarakat di sana. Serangga yang paling banyak dimakan ialah kumpulan 
belalang dan cengkerik, diikuti ulat sagu dan kumpulan lebah. Hal ini mungkin 
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kerana antara aktiviti utama mereka ialah menanam padi dan seperti yang diketahui 
belalang mudah didapati di kawasan tersebut. Serangga dari kumpulan lebah pula 
dimakan kerana dipercayai baik untuk kesihatan (Chung et al., 2003).  
Seterusnya kajian Chung et al. (2004) dijalankan terhadap etnik yang berada 
di kawasan Ulu Kimanis, Sabah. Hasil kajian ini mendapati mereka masih lagi 
mengamalkan penggunaan serangga dalam kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan 
90% responden menyatakan bahawa mereka pernah memakan serangga, manakala 
tiada langsung responden yang menyatakan entomofagi adalah satu amalan yang 
kuno dan ketinggalan zaman. Etnik di kawasan Ulu Kimanis lebih menggemari ulat 
sagu (larva Rhynchophorus ferrugineus) dan eraman lebah madu (Apis spp.) sebagai 
makanan, manakala untuk perubatan kumpulan lebah banyak digunakan kerana ia 
dipercayai dapat mengubati penyakit seperti lelah, demam dan baik untuk kesihatan 
(Chung et al., 2004). 
Chung et al. (2005a) menghasilkan satu lagi terbitan hasil kajian berkenaan 
etnoentomologi di Ulu Sumbiling, Sabah. Hasil kajian mendapati lebih dari sepuluh 
kumpulan serangga digunakan sebagai makanan. Antaranya eraman lebah madu, 
diikuti ulat sagu dan kumbang padi. Manakala sebagai ubatan, terdapat beberapa 
jenis serangga dipercayai dapat mengubati penyakit lelah seperti kumbang najis, 
lipas dan madu lebah.  
Pada tahun yang sama juga Chung et al. (2005b) membentangkan poster 
mengenai etnoentomologi di kawasan Ulu Tungud, Sabah. Hasil kajian beliau 
menunjukkan respon yang negatif iaitu entomofagi merupakan satu amalan yang 
asing oleh etnik Dusun di sana. Namun masih terdapat sebilangan kecil mereka yang 
mempraktikkan amalan ini. Serangga yang dimakan ialah eraman lebah madu (Apis 
dorsata) dan ulat sagu (Rhynchophorus ferrugineus). Kegunaan lain serangga ialah 
sebagai umpan ikan dan kosmetik seperti larva Erionata thrax yang digunakan oleh 
golongan wanita (Chung et al., 2005b).  
Terbitan Chung (2007) memerihalkan serangga sebagai makanan di kawasan 
pedalaman Sabah. Berdasarkan kajian saintifik yang dijalankan terhadap serangga 
mendapati ia mengandungi kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak. Selain 
itu, kumbang dari genus Rhynchophorus mengandungi kandungan zat besi dan 
vitamin B (thiamin, riboflavin dan niacin) yang lebih tinggi daripada daging dan 
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ayam (Chung, 2007). Ini menunjukkan serangga boleh dijadikan sumber alternatif 
sebagai pembekal nutrien yang diperlukan oleh badan.  
Pada tahun 2008, Chung (2010) membentangkan hasil kajian beliau 
berkenaan gambaran keseluruhan mengenai serangga sebagai makanan di Borneo. 
Terdapat lebih dari 80 spesies serangga dijadikan sebagai makanan dan lebih dari 60 
spesies dimakan oleh etnik di Sabah (Chung, 2010). Kajian tidak dijalankan di 
Sarawak namun dipercayai ia mempunyai persamaan dengan serangga yang 
digunakan oleh etnik di Sabah berdasarkan maklumat sekunder yang diperolehi. 
Penggunaan serangga masih lagi diamalkan dalam kehidupan etnik di Kalimantan. 
Hal ini dibuktikan dengan pengetahuan mereka mengenai nama tempatan serangga 
yang dirujuk. Ia bukan sahaja diketahui oleh golongan dewasa tetapi juga oleh 
golongan kanak-kanak. Ini menunjukkan perkaitan antara mereka dan serangga 
adalah rapat.  
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh Chung et al. (2001, 2002, 
2003, 2004, 2005a, 2005b, 2007 & 2010) dapat disimpulkan bahawa penggunaan 
serangga dalam kehidupan harian manusia sudah mulai berkurang. Hal ini 
dipengaruhi oleh faktor seperti urbanisasi, agama dan pendidikan. Kesan urbanisasi 
seperti pembinaan jalan raya, penggunaan racun perosak pada tanaman yang 
mengakibatkan belalang tidak lagi selamat dimakan dan pengaruh ibu bapa moden 
yang menganggap serangga adalah sesuatu yang kotor dan secara tidak langsung 
mengakibatkan anak-anak mereka tidak dapat mengenali serangga dengan lebih 
rapat. Oleh kerana amalan ini kurang dipraktikkan, maka pengetahuan generasi muda 
tentang amalan ini turut berkurang dan akhirnya pengetahuan tradisional semakin 
terhakis dari generasi ke generasi dan akhirnya lupus begitu sahaja. Namun begitu, 
ulat sagu dan kumpulan lebah seperti madu dan eraman (brood) didapati masih lagi 
dimakan. Ini mungkin kerana serangga ini mudah didapati di pasar tamu dengan 
harga yang berpatutan. Berdasarkan Chung (2007), ada dinyatakan larva 
Rhynchophorus sp. boleh dikomersialkan terutamanya semasa festival sagu (rumbia) 
sempena menyahut saranan kerajaan negeri Sabah yang menggalakkan konsep “satu 
kampung, satu industri”.  
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2.4 Kandungan kimia dalam serangga  
 
Kajian terhadap kandungan kimia dalam serangga yang dijalankan oleh ahli sains 
menunjukkan serangga mengandungi pelbagai kandungan yang diperlukan oleh 
tubuh manusia (Banjo et al., 2006; Chen & Alue, 1994; DeFoliart, 1992, 1999; 
Meyer-Rochow, 2013; Ritter, 1990; Srivastava et al., 2009 & Danial Zainal Abidin, 
2011).  
Lampiran J menunjukkan maklumat lengkap tentang negara-negara yang 
menggunakan serangga sebagai makanan beserta kandungan kimianya, manakala 
dalam Jadual 2.2 diringkaskan hasil penemuan mengenai kandungan kimia yang 
terdapat dalam serangga yang dimakan. Merujuk kepada Jadual 2.2 mendapati 
serangga yang diambil sebagai makanan begitu kaya dengan nutrien. Nutrien adalah 
kandungan kimia yang diperlukan oleh organisma untuk hidup (Whitney & Rolfes, 
2005). Tubuh manusia memerlukan lima nutrien utama iaitu karbohidrat, protein, 
lemak, vitamin dan mineral. Hasil kajian yang dijalankan terhadap serangga sebagai 
makanan mendapati ia kaya dengan kelima-lima nutrien yang diperlukan oleh tubuh 
manusia.  
 
Jadual 2.2: Senarai serangga yang digunakan sebagai makanan oleh masyarakat di 
negara-negara lain dan kandungan kimia serangga tersebut 
 
Order Nama saintifik Kandungan kimia 
Blattodea Odontotermes formosanus Shiraki Protein; lipid; karbohidrat; amino asid; 560 
kalori per 100gram *(Hickin, 1971) 
Coleoptera  Rhynchophorus ferrugineus Lemak tak tepu 
Coleoptera  Rhynchophorus phoenicis  Protein; zat besi; vitamin B (thiamine, 
riboflavin; niacin); zink 
Coleoptera  Rhynchophorus spp.  Zat besi; vitamin B (thiamine, riboflavin dan 
niacin)  
Hymenoptera  Apis mellifera  Protein (49.8%); lipid (7.54%); gula (27.1%); 
chitin (11.1%) 
Hymenoptera  Atta cephalotes Protein (42%) 
Hymenoptera  Oecophylla smaragdina Protein (42-67%);  Asid amino; mineral; 
vitamin; zink  
Hymenoptera  Polyrhachis vicina Roger Protein (31.5%); lipid (15.7%), serat (25.4%); 
lemak mono tak tepu (71.4-72.7%); lemak 
tepu (23.8-25.5%); lemak poli tak tepu (3.1-
3.7%); n-3 fatty acid (87.4 mg/100g); 
fosforus; zat besi;kalsium; selenium  
Hymenoptera  Semut merah Kalsium; karbohidrat; protein; lemak; zat besi  
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Jadual 2.2 (sambungan): Senarai serangga yang digunakan sebagai makanan oleh 
masyarakat di negara-negara lain dan kandungan kimia serangga tersebut 
 
Order Nama saintifik Kandungan kimia 
Hymenoptera  Lebah madu (dewasa) Vitamin B1; B2; Nicotinic; asid folik; asid 
pantothenic; mineral; Protein (56.8%); chitin 
(11.1%) 
Hymenoptera  Lebah madu (eraman) Vitamin A; vitamin D; protein 15.4% (larva); 
protein 18.2% (pupa) 
Lepidoptera  Ulat beluncas Mineral (kuprum, kobalt, florin, iodin, ferum, 
mangenese, molybdenum, nikel 
,selenium,vanadium, zink); Vitamin B 
(riboflavin; niacin dan vitamin B6); potasium, 
kalsium, magnesium, zink, fosphorus, zat besi 
dan pelbagai jenis vitamin 
Lepidoptera  Usata terpsichore Protein; zat besi; vitamin B (thiamine, 
riboflavin; niacin) 
Lepidoptera  Usata terpsichore  Kaya dengan iron, kuprum ,zink, thiamin; 
riboflavin dan Vitamin BJ  
Orthoptera  Acheta domestica (L.) Protein soya 
Orthoptera  Anabrus simplex Haldeman Protein soya  
Orthoptera  Sphenarium sp.  Vitamin B3 (niacin) 
Orthoptera  Belalang  Protein (60%)  
Orthoptera  Cengkerik Kalsium 
 
Kajian yang dijalankan oleh Hocking & Matsumara (1960); Chen (1983);  
Wang et al. (1987); Wilsanand (2005) dan Bhulaidok et al. (2010) mendapati protein 
merupakan antara kandungan nutrisi yang paling banyak ditemui dalam serangga. 
Protein penting untuk manusia kerana ia membina dan membaiki tisu badan, 
membantu antibodi untuk melawan jangkitan dan membekalkan tenaga kepada 
tubuh. Larva lalat daripada spesies Musca domestica atau dikenali sebagai lalat 
rumah mengandungi 50-60 peratus kandungan protein dan 10-20 peratus lipid 
(Mitsuhashi, 2010). Selain itu, kajian yang dijalankan oleh Cheng et al. (2001) 
membuktikan bahawa semut dari genus Polyrhachis mempunyai lebih dari 50 
elemen termasuk 26 jenis asid amino yang mana lapan daripadanya adalah amat 
penting untuk tubuh manusia (Thomas, 2006).  
Lemak juga merupakan kandungan nutrisi yang banyak ditemui dalam 
serangga. Lemak penting untuk tubuh manusia sebagai pembekal tenaga. Sebagai 
contoh anai-anai dan ulat beluncas mengandungi kandungan lemak yang sama 
seperti ikan (Verkerk et al., 2007). Menurut DeFoliart (1989), larva daripada spesies 
Rhynchophorus sp. atau lebih dikenali sebagai ulat sagu mengandungi kandungan 
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lemak haiwan yang tinggi selain mengandungi riboflavin, thiamine, zink, zat besi 
dan beberapa nutrien lain. Larva kumbang ini amat digemari oleh masyarakat di 
Afrika, Asia dan Neotropik sejak berabad lamanya. Namun begitu, berdasarkan 
kajian yang pernah dijalankan mendapati sebab utama larva ini menjadi kegemaran 
kebanyakan etnik di Sabah ialah kerana rasanya yang sedap.  
Dalam usaha meyakinkan masyarakat tentang serangga sebagai makanan, 
kajian seperti ini perlu diperbanyakkan lagi. Adalah penting untuk memaklumkan 
kepada masyarakat tentang khasiat yang boleh didapati daripada serangga, selain 
mengubah persepsi masyarakat tentang serangga itu sendiri.  
Perkara seterusnya ialah mengenai sifat kimia dalam serangga yang 
digunakan dalam perubatan. Pengetahuan tradisional berkenaan serangga dalam 
perubatan dianggap tidak mempunyai sebarang nilai sekiranya tidak dibuktikan 
secara saintifik. Keyakinan sesetengah etnik yang menggunakan serangga dalam 
perubatan tanpa sebarang bukti saintifik dianggap hanya berlandaskan kepercayaan 
semata-mata. Namun berdasarkan kajian yang dijalankan mengenai sifat kimia dalam 
serangga yang digunakan dalam perubatan telah membuktikan sebahagian daripada 
pengetahuan tradisional tersebut.  
Jadual 2.3 adalah ringkasan daripada Lampiran K mengenai sifat kimia dalam 
serangga yang digunakan dalam perawatan. Rumusan daripada Jadual 2.3 ialah 
serangga yang digunakan sebagai ubatan mempunyai sifat antiradang, antioksida, 
antimikrobia dan antibakteria yang boleh digunakan dalam merawat penyakit yang 
dihidapi oleh manusia seperti lelah dan buah pinggang.  
 
Jadual 2.3: Senarai serangga yang digunakan dalam perubatan dan sifat kimia 
serangga tersebut 
 
Kegunaan Order Nama saintifik Sifat kimia 
Lelah  Blattodea Tidak dinyatakan  Antiradang 
Tidak dinyatakan Coleoptera  Allomyrina dichotomus Isoxanthopterin; Dichostatin (ubat 
antikanser) 
Tidak dinyatakan Coleoptera  Analeptes trifasciata  Protein; Nitrogen; Fiber; Vitamin A; 
Vitamin B2; Vitamin C; Kalsium; 
Fosforus; Zat besi; Magnesium  
Tidak dinyatakan Coleoptera  Oryctes boas  Protein; Nitrogen; Fiber; Vitamin A; 
Vitamin B2; Vitamin C; Kalsium; 
Fosforus; Zat besi; Magnesium  
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Jadual 2.3 (sambungan): Senarai serangga yang digunakan dalam perubatan dan sifat 
kimia serangga tersebut 
 
Kegunaan Order Nama saintifik Sifat kimia 
Tidak dinyatakan Coleoptera  Rhynchophorus phoenicis  Protein; Nitrogen; Fiber; Vitamin A; 
Vitamin B2; Vitamin C; Kalsium; 
Fosforus; Zat besi; Magnesium  
Luka Diptera  Lucilia sericata  Antibakteria 
Artritis Hymenoptera  Polyrhachis vicina  Zat besi (stimulasi imun & 
antioksidan); Vitamin E 
Hati Hymenoptera  Polyrhachis vicina  Zat besi (stimulasi imun & 
antioksidan); Vitamin E 
Kanser Hymenoptera  Polyrhachis vicina Roger Serat mentah; antikanser; 
antikeletihan; antiradang; zat besi 
(stimulasi imun & antioksidan); 
Vitamin E 
Lelah Hymenoptera  Polyrhachis vicina  Zat besi (stimulasi imun & 
antioksidan); Vitamin E 
Rheumatism Hymenoptera  Polyrhachis vicina  Zat besi (stimulasi imun & 
antioksidan); Vitamin E 
Hepatitis Hymenoptera  Oecophylla smaragdina Antiradang 
Hati Hymenoptera  Oecophylla smaragdina Antiradang 
Keradangan Hymenoptera  Oecophylla smaragdina Antiradang 
Lelah Hymenoptera  Oecophylla smaragdina Antiradang 
Tidak dinyatakan Hymenoptera  Anoplius samariensis  Neurotoxin (α- dan β- 
pompilidotoxins)  
Tidak dinyatakan Hymenoptera  Apis mellifera  Protein; Nitrogen; Fiber; Vitamin A; 
Vitamin B2; Vitamin C; Kalsium; 
Fosforus; Zat besi; Magnesium;  
Antikanser; aktiviti anti-HIV 
Tidak dinyatakan Hymenoptera  Tidak dinyatakan  Sifat anti-kanser; merangsang jantung 
dan ginjal 
Tidak dinyatakan Hymenoptera  Polyrhachis lamellidens Asid amino; asid oleik; steroid  
Tidak dinyatakan Blattodea Odontotermes 
formosanus Shiraki 
Aktiviti antimikrobia dan antibakteria  
Tidak dinyatakan Blattodea Macrotermes esther 
Desneux  
Aktiviti antimikrobia dan antibakteria  
Tidak dinyatakan 
 
 
 
Blattodea Macrotermes bellicosus  Protein; Nitrogen; Fiber; Vitamin A; 
Vitamin B2; Vitamin C; Kalsium; 
Fosforus; Zat besi; Magnesium  
 
Tidak dinyatakan 
 
 
Blattodea Macrotermes notalensis  Protein; Nitrogen; Fiber; Vitamin A; 
Vitamin B2; Vitamin C; Kalsium; 
Fosforus; Zat besi; Magnesium  
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